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ABSTRAK 
 
Aditya Fani Artha. E0006257. 2013. ANALISIS PROSEDUR PENYELESAIAN 
KREDIT MACET AKIBAT FORCE MAJEURE YANG DIALAMI DEBITUR 
USAHA DAGANG STAR MOTOR DI KABUPATEN BOYOLALI. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) prosedur 
pelaksanaan perjanjian kredit di Usaha Dagang Star Motor di Kabupaten Boyolali; 
(2) cara penyelesaian kredit macet yang diakibatkan oleh force majeure di Usaha 
Dagang Star Motor di Kabupaten Boyolali; dan (3) kendala yang timbul dalam 
penyelesaian kredit macet akibat force majeure di Usaha Dagang Star Motor di 
Kabupaten Boyolali dan cara mengatasinya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal dengan 
melakukan penelitian pada data sekunder untuk kemudian dilanjutkan penelitian  
terhadap data primer di lapangan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
dengan menyajikan temuannya dalam bentuk deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, 
dan mendalam mengenai proses bagaimana sesuatu terjadi. Penelitian hukum ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Usaha Dagang Star 
Motor di  Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan penulis adalah data primer 
dan sekunder, yang terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi dokumen atau bahan 
pustaka. Teknik analisis yang digunakan ialah model analisis interaktif (Interactive 
Model of Analysis). 
Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, 
Kesatu, Pelaksanaan pemberian kredit kendaraan bermotor di Usaha Dagang Star 
Motor di Kabupaten Boyolali  telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan 
serta peraturan-peraturan pokok perjanjian yang berlaku yakni pada Pasal 1320, 
Pasal 1337, Pasal 1338, Pasal 1754, dan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Jaminan Fidusia. 
Kedua, Solusi penyelesaian atas kredit macet yang diakibatkan oleh force majeure di 
Usaha Dagang Star Motor Boyolali yakni didahului dengan melakukan analisis 
terhadap keadaan debitur yang mengalami keadaan force majeure. Dari hasil analisis 
tersebut digolongkan menjadi tiga kategori debitur, yakni debitur tidak mampu, 
kurang mampu, dan mampu. Atas penggolongan tersebut dan disertai ketentuan 
ketentuan kekurangan nilai sisa pinjaman kemudian ditentukan solusi penyelesaian 
kredit macet bagi masing-masing debitur. Ketiga, Kendala-kendala yang timbul 
dalam penyelesaian kredit macet akibat force majeure di Usaha Dagang Star Motor 
Boyolali, di antaranya disebabkan oleh faktor kreditur yaitu keterbatasan kinerja dan 
tenaga kerja, dari faktor debitur yakni adanya debitur yang memberikan pengakuan 
palsu, dan berasal dari faktor lain, yaitu munculnya lembaga swadaya masyarakat 
dengan menyalahgunakan kewenangan dan menginterfensi para masyarakat yang 
masih dalam ikatan perjanjian kredit di bank atau tempat kredit lain termasuk debitur 
Usaha Dagang Star Motor di Kabupaten Boyolali.  
 
Kata kunci : debitur, kredit macet, force majeure. 
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ABSTRACT 
 
Aditya Fani Artha. E0006257. 2013. ANALYSIS PROCEDURE COMPLETION 
OF CREDIT LOSS EXPERIENCED FORCE MAJEURE STAR MOTOR TRADE 
BUSINESS DEBTOR IN THE DISTRICT BOYOLALI. Faculty of Law, 
University of March. 
This study aims to identify and analyze: (1) procedures for implementing the 
credit agreement at Star Motor Trade Business in Boyolali, (2) how the settlement of 
bad loans caused by force majeure at Star Motor Trade Business in Boyolali, and (3) 
constraint arising in the settlement of bad debts due to force majeure at Star Motor 
Trade Business in Boyolali and how to overcome them. 
This research is empirical or non-doctrinal law by doing research on 
secondary data for the research followed the primary data in the field. Qualitative 
nature of this study is to present the descriptive findings in the form of a detailed 
description of the sentence, complete, and thorough about the process of how things 
happen. This legal research using a qualitative approach. The study was conducted 
at Star Motor Trade Business in Boyolali. The type of data used are primary and 
secondary data, which is divided into primary and secondary legal materials. Data 
collection techniques used were interviews and document research or library 
materials. The analysis technique used is interactive model (Interactive Model of 
Analysis). 
Based on the results of the assessment and discussion of the resulting 
conclusions, Firstly, Implementation of vehicle loans at Star Motor Trade Business in 
Boyolali has been done according to the procedures specified and the main rules 
applicable treaty that under Article 1320, Article 1337, Article 1338, Article 1754 
and Article 1759 Code of Laws Civil Code and Law No. 42 Year 2009 on Fiduciary. 
Secondly, solution settlement of bad loans caused by force majeure at Star Motor 
Trade Business Boyolali ie preceded by an analysis of the state of the debtor under 
conditions of force majeure. From the results of this analysis are classified into three 
categories of debtors, the debtor is not able, less capable, and able. The above 
classification and provisions with the rest of the loan value deficiency subsequently 
determined loan resolution solutions for each debtor. Thirdly, constraints arising in 
the settlement of bad loans due to force majeure at Star Motor Trade Business 
Boyolali, these are due to the limited performance factors creditors and labor, from 
which the debtor's debtor factors that give false confessions, and other factors 
derived from , the emergence of non-governmental organizations to introduce 
themselves to the public as the hero of debt by abusing the authority and interfering 
in the bonds of community are still in the bank credit agreement or other loan places 
including debtor Star Motor Trade Business in Boyolali. 
 
Keywords: debtor, bad credit, force majeure. 
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